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Quisiera en primer lugar agradecer a la Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza, la oportunidad que me ofrece de estar hoy aquí con uste-
des en el inicio de esta Jornada sobre el balance del Concierto y el Convenio
económico. Y asimismo agradecer al doctor don Fernando de la Hucha, cate-
drático de nuestra Universidad y coordinador de la Jornada, por invitarme al
acto de inauguración de la misma.
La Universidad Pública de Navarra, que nació por iniciativa de las institu-
ciones forales, tiene como objetivo básico prestar el servicio de la enseñan-
za superior en la región, lo cual supone obviamente bastante más que hacer
posible que sus ciudadanos alcancen la cualificación profesional que otorga
una titulación universitaria, supone paralelamente que la Universidad ha de
colaborar poderosamente al desarrollo del tejido industrial de la región y al
conocimiento y afianzamiento de su estructura institucional y organizativa.
Los investigadores de la Universidad están contribuyendo a acrecentar el
capítulo de investigación y desarrollo de las empresas, y la Universidad es
asimismo un factor clave para llevar a cabo el plan tecnológico de Navarra y
colocar al alcance de las empresas recursos de investigación cualificados.
Así pues, en el día a día ocurre que nuestra institución, aun formando
parte de la comunidad científica internacional y participando en el avance de
la ciencia tanto básica y teórica como aplicada, está fuertemente ligada a la
realidad navarra y a sus instituciones. Seguramente no puede ser de otra
manera y es bueno que así sea si ha de responder a su objetivo fundacio-
nal. De esta forma la Universidad está haciendo posible un conocimiento
mejor de esa realidad regional. En ocasiones también está llevando a cabo
trabajos que luego se utilizan para poner en marcha las medidas oportunas
de Gobierno, o para articular la correspondiente normativa legal. 
Permítanme en este punto recordar como esta misma semana tuve la
satisfacción de firmar en Madrid un convenio con el Gobierno de esa
Comunidad Autónoma para que un grupo de investigación de nuestra institu-
ción elabore el plan de lucha contra la exclusión social en la Comunidad
madrileña, de modo similar a como estos investigadores del Departamento
de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra habían hecho para el
Gobierno de la Comunidad Foral. Y recientemente también recibía un escrito
del propio Gobierno de Navarra que trasladé al interesado, con la felicitación
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por el excelente trabajo realizado en relación con la fórmula para la distribu-
ción del fondo de las haciendas locales prevista anualmente en los presu-
puestos generales de Navarra.
En este contexto comprenderán mi satisfacción por estar hoy aquí en
una Jornada en la que se van a tratar cuestiones tan radicalmente ligadas al
status sociopolítico de Navarra como es su Convenio con el Estado. En la
Jornada, en la que se analizará la experiencia acumulada por el Convenio
junto con su paralelo histórico en la Comunidad Autónoma Vasca, el
Concierto, se abordarán diversas cuestiones que tienen que ver con el dere-
cho y la economía, cuestiones que aun ligadas a la trayectoria anterior, han
de tener una especial incidencia en el futuro de este tipo de acuerdos políti-
cos con el Estado que, al menos en el caso de Navarra, han constituido los
cimientos de su autonomía real desde hace muchos años, más de un siglo.
Por este motivo celebro que especialistas de nuestra Universidad participen
en la organización y en el desarrollo de esta Jornada porque los análisis que
se realicen y los debates que se produzcan serán de utilidad para quienes
deben gestionar y negociar estos acuerdos con el Gobierno de España.
Quiero, pues, terminar mis palabras deseando que esta Jornada impul-
sada por Eusko Ikaskuntza–Sociedad de Estudios Vascos, resulte fructífera
para cuantos participan en la misma porque de ello se derivarán de manera
más o menos inmediata beneficios para todos los ciudadanos que viven y
trabajan en estos territorios. Muchas gracias.
Antonio Pérez Prados
Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad Pública de Navarra
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